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IIIe Congrès de l'Association internationale d'Etudes Néo-Latines 
(A.I.E.N.L) 
L'Université François-Rabelais de Tours organise, du lundi 6 au vendredi 10 sep-
tembre 1976, le IIIe Congrès de l'Association internationale d'études néo-latines. 
A cette occasion, un certain nombre de thèmes de réflexion et de recherches ont 
été proposés aux participants par le Bureau de l'Association, à la suite des décisions 
prises par l'Assemblée générale lors du Congrès d'Amsterdam de 1973. 
1. Principes d'édition de textes néo-latins et problèmes bibliographiques connexes, entre 
autres l'emploi d'ordinateurs dans la recherche bibliographique, biographique, textuelle 
et lexicographique en néo-latin. 
2. Histoire littéraire, notamment la poésie lyrique et épique. 
3. Histoires des idées (religieuses, philosophiques, politiques, etc...). 
4. Histoire des sciences. 
5. Relations entre les langues vulgaires et le néo-latin. 
Les philosophes, historiens, historiens des sciences et de la médecine, juristes, 
sont particulièrement invités à prendre contact avec le Bureau de l'Association. 
Pour tous renseignements, on pourra s'adresser à : 
M. Jean-Claude Margolin, 
professeur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, 
(Département de philosophie et d'histoire de l'humanisme), 
Président du Comité d'organisation du Congrès, 
59, rue Néricault Destouches 
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